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HOJAS DE VIDA 
 
Alexander Castillo 
Lcdo. en Educación mención Química. MSc. en Enseñanza de la Química. Doctor 
en Ciencias de la Educación. Profesor Agregado de la Facultad de Humanidades y 
Educación de la Universidad del Zulia. Miembro del Comité Académico del 
Programa de Maestría en Enseñanza de la Química de la Universidad del Zulia. 
 
Marina Ramírez 
Lcda. en Educación, mención Biología y Química. Área Química. Mg. en Ciencias 
de la Educación. Mención Planificación y Administración Educativa. Profesora 
Titular de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia 
 
Rosa Ferrer 
Lcda. en Educación mención Biología y Química. Área Química. Doctora en 
Química de Medicamentos. Profesora Titular de la Facultad de Humanidades y 
Educación de la Universidad del Zulia. Miembro del Comité Académico del 
Programa de Maestría en Enseñanza de la Química de la Universidad del Zulia. 
 
Zandra Herrera Jacobs 
Profesora Asociada de la Universidad Nacional Abierta. Doctora en Innovación 
Curricular y Práctica socio-educativa, Magíster Scientiarum en Educación Abierta y 
a Distancia, Especialista en gerencia educacional, Licenciada en Educación 
Dificultades de aprendizaje. 
 
Vanessa Sanabria Ramírez 
Candidata a Doctora en Educación (UPEL-IPC). Magister en Educación- Mención 
en Tecnología y Desarrollo de la Instrucción. Profesora adscrita al Departamento de 
Tecnología Educativa en la categoría Académica de Asistente. Coordinadora 
encargada PROTIC-IPC. Miembro de la Comisión Institucional de Producción y 
Evaluación de medios y otros Recursos. Jurado, Tutora y asesora de trabajos de 
investigación vinculados al área de TIC, Desarrollo de Competencias, Desarrollo de 
Materiales. Docente invitada en las Maestrías de Tecnología y Desarrollo de la 
Instrucción, Currículo y Administración del Deporte UPEL-IPC. Miembro ordinario 
del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico “Dr. Mario Szczurek”. 
 
Naikel C. Alzolar Zambrano 
Egresada Instituto Pedagógico de Caracas como Profesor en Educación Integral. 
Especialista en Educación para la Integración de Personas con Discapacidades 
(UPEL-IPC). Maestrante en Educación, Mención Tecnología y Desarrollo de  la 
Instrucción en la misma institución. Actualmente, se desempeña como profesora 
contratada para facilitar los cursos de Planificación de los Sistemas de Enseñanza 
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y Aprendizaje, Estrategias y Recursos Instruccionales y otros cursos optativos para 
Pregrado (IPC), Programa de Profesionalización para la UPEL y el IPC. Asesora de 
trabajos de investigación vinculados al área de discapacidad y estrategias 
didácticas. Diseñadora de diversos talleres y desarrolladora de cursos en línea. 
 
Jorge Parra 
Profesor de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, estado Anzoátegui 
en el área Medios Instruccionales. Imparte docencia de Geografía, Historia y 
Ciudadanía en el Liceo Creación Anaco, estado Anzoátegui. Magister en Educación 
Integral Especial.  Su labor de investigación se centra en Especial, Gestión y 
Ambiente en el sector Educación. Es Profesor en Educación Integral Cuenta con 10 
años de experiencia en el sector público y 10 en el sector privado en tareas de 
dirección y gestión Proyectos. Asesor de numerosos trabajos de Investigaciones en 
procesos de enseñanza e innovación educativa. Colaborador y mentor de distintas 
áreas educativas.   
 
Anyolina Ramírez 
Imparte docencia de Biología en el Liceo Antonio Lauro, estado Anzoátegui. 
Magister en Educación Integral Especial.  Directora de la Escuela Viento Fresco 
Anaco, Anzoátegui Su labor de investigación se centra en Especial, Gestión y 
Gerencia en el sector Educación. Es Profesora en Educación Integral Cuenta con 
13 años de experiencia en el sector público y 05 en el sector privado en tareas de 
Gerencia y gestión Administrativa. Asesora de numerosos trabajos de 
Investigaciones educativas. Colaboradora en Congresos Pedagógicos.  
 
Zulmaris Carvajal  
Profesora de la Universidad Experimental Simón Rodríguez, estado Anzoátegui en 
el área Administración Educativa. Imparte docencia de Historia y Ciudadanía en el 
Liceo Narciso Fragachan, estado Anzoátegui. Magister en Educación Integral 
Especial.  Su labor de investigación se centra en Especial y Gestión en el sector 
Educación. Es Profesora en Educación Integral Cuenta con 14 años de experiencia 
en el sector público y 04 en el sector privado en tareas de gestión de Proyectos. 
Asesora de numerosos trabajos de Investigaciones en procesos de enseñanza e 
innovación educativa. 
 
Evelio Sará 
MSc. En Matemática Mención Docencia (LUZ-2015), Licenciado en Educación 
Matemática (UNA-2009). Cargos desempeñados: Profesor ordinario UNA-Trujillo. 
Preparador del área de matemática (IUTET-2000). Profesor titular del Ministerio de 
Educación. Profesor Investigador (A)-A1, 2014. Subdirector de áreas técnicas, 
coordinador de proyectos, coordinador de pasantías. Ponente en Jornadas de 
Investigación en Educación (UNA, LUZ) y del IX Congreso de Educación 
Matemática. Talleres realizados: Formación docente y uso educativo de las TIC, 
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elaboración de artículos científicos, uso del SPSS en investigaciones 
experimentales, ¿Cómo diseñar una unidad didáctica con contenido geométrico?, 
Inducción y formación UNA, reflexiones onto-epistémicas en el discurso humanista 
científico. 
 
Ángel Míguez 
MSc. en Educación mención enseñanza de la Matemática 1993 UPEL. Licenciado 
Docente en Matemáticas 1985 USB. Técnico Industrial mención electrónica 1975 
ITJO. Profesor de la UNA desde 1999. Profesor en Educación Media General desde 
1982 hasta 1993. Autor Artículos: Cómo estructurar una lección de matemática para 
ser usada en la Educación a Distancia. 2007 Revista SAPIENS, Los ejemplos, 
ejercicios, problemas y preguntas en las actividades de aprendizaje de matemática. 
2003 Revista Educación y Pedagogía y El aula, los alumnos y el profesor de 
matemáticas. 2002 Revista Enseñanza de la Matemática. 
 
Leslibeth Sucre González 
Académico de la Universidad Nacional Abierta, en el Centro local Delta Amacuro. 
Asesor del Servicio Comunitario. Responsable de Investigaciones y Postgrado. 
Investigador adscrito al Núcleo Félix Adams, del Instituto de Mejoramiento 
Profesional del Magisterio, Extensión Tucupita. Académico en los programas de 
Postgrado  del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Extensión 
Tucupita. Secretaria Principal de la Red de Servicio Comunitario de las 
Universidades del Estado. Ingeniero Industrial. Coach Profesional. Especialista en 
Educación para la Gestión Comunitaria, Especialista en Telemática e Informática 
para Educación a Distancia, Magister en Educación Abierta y a distancia. 
Doctorando en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. 
 
María Teresa Ortega 
Doctora en Ciencias de la Educación-Universidad de Oriente. Venezuela,   
Licenciada en Educación, mención Preescolar de la Universidad Nacional Abierta, 
y Especialista y Magister Scientíarum en Currículum-Universidad Gran Mariscal de 
Ayacucho. Profesora Agregado (jubilada) UNA. Coautora del libro Antología de un 
Pensamiento Pedagógico Emergente. Asesora y ex-coordinadora del Centro Local 
Sucre. Coordinadora del Grupo INVEDIS-Sucre e integrante del Grupo de 
Investigación Red Universitaria de Gestión del Conocimiento-RedUGeC-UNA. 
Investigadora PEII. Facilitadora de Postgrado en las maestrías Administración 
Educativa, Planificación Educativa y Educación Abierta y a Distancia. Participante 
en las líneas de investigación: Educación Infantil, Investigación Evaluativa y 
Evaluación Institucional de Postgrados. 
 
Marcia Alfonzo 
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Docente de Aula, Unidad Educativa Colegio “C.E.P.A.”. Profesora de Geografía e 
Historia, UPEL IPC. Magíster en Educación, Mención Enseñanza de la Historia, 
UPEL IPC. Caracas, Venezuela. 
 
Gladys Delgado 
Profesora del  Postgrado  en  Derechos Humanos de la Universidad Nacional 
Abierta (UNA). Licenciad en Psicología, Universidad  Central de Venezuela (UCV). 
Postgrado en Psicología Cognitiva, Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). 
Suficiencia Investigadora  en el Doctorado de  Innovación Educativa, Universidad 
de Córdoba (UCO)  España. Miembro del Comité Editorial de Revistas Nacionales. 
Autora de artículos en revistas nacionales e  internacionales. Coordinadora del 
Proyecto “Actualización docente en el tema del acoso escolar” adscrito a  la  Línea 
de Investigación Formación docente bajo la modalidad a distancia. 
 
Pilar Figueroa Salazar 
Personal Académico Ordinario con categoría Asociado, Dedicación Exclusiva, 
adscrita a las Carreras de Educación Integral, Universidad Nacional Abierta. 
Licenciada en Historia; UCV, año 1983. Magister Scientiarum en Historia de 
Venezuela Republicana; UCV, año 2000. Doctora en Innovación Curricular y 
Práctica Socioeducativa; Universidad de Córdova, España, año 2016. Autora de 
varias publicaciones sobre temas de Historia Regional y Local. Participación en 
cursos, talleres, congresos, seminarios relacionados con su especialidad. 
 
Liliana Blanco Sierra 
Personal Académico Ordinario con categoría Asistente, Dedicación Exclusiva, 
adscrita a las Carreras de Educación Integral, Universidad Nacional Abierta. 
Profesora de Ciencias Sociales, Mención Historia; UPEL-IPC, año 1997. Magister 
Scientiarum en Historia de América Contemporánea; UCV, año 2014. Ponente en 
eventos nacionales e internacionales vinculados a la Enseñanza de la Historia, la 
Historia de América y la Educación a Distancia. Facilitadora de talleres relacionados 
a la especialidad.    
 
 
 
 
 
 
 
